







































se x ≥ 0
x + 3
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• Funzione esponenziale di base e:
f(x) = ex ⇒ f ′(x) = ex
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· ex = 1 · ex = ex
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• Funzione logaritmo naturale:




• Funzione logaritmo naturale:
f(x) = lnx⇒ f ′(x) = 1
x
Vale anche la formula piu` generale




f(x + h)− f(x)
h
=










f(x + h)− f(x)
h
=

















f(x + h)− f(x)
h
=
















































• Funzione seno circolare
f(x) = sinx⇒ f ′(x) = cosx
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• Funzione seno circolare
f(x) = sinx⇒ f ′(x) = cosx
f(x + h)− f(x)
h
=




• Funzione seno circolare
f(x) = sinx⇒ f ′(x) = cosx
f(x + h)− f(x)
h
=




x + h− x
2
cos





• Funzione seno circolare
f(x) = sinx⇒ f ′(x) = cosx
f(x + h)− f(x)
h
=




x + h− x
2
cos













































































f(x) = tanx⇒ f ′(x) = 1 + tan2 x











f(x) = tanx⇒ f ′(x) = 1 + tan2 x






cosx · cosx− (− sinx) · sinx
cos2 x
=





= 1 + tan2 x
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Derivate delle funzioni iperboliche
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cosh2 x− sinh2 x
cosh2 x




Diremo che la funzione f : I → R e` dotata di derivata seconda




Diremo che la funzione f : I → R e` dotata di derivata seconda
in x0 ∈ I se risulta derivabile in x0 la funzione derivata f ′.
La derivata seconda di f in x0 si indica con una delle seguenti
notazioni







Diremo che la funzione f : I → R e` dotata di derivata seconda
in x0 ∈ I se risulta derivabile in x0 la funzione derivata f ′.
La derivata seconda di f in x0 si indica con una delle seguenti
notazioni




E` possibile continuare nel processo di derivazione e consider-





























Caso di ordine due








(sinx cosx)(2) = − sinx cosx− 2 cosx sinx− sinx cosx




(sinx cosx)(2) = − sinx cosx− 2 cosx sinx− sinx cosx
= −4 sinx cosx
Esercizio




per n ∈ N
(sinx cosx)(2n) = (−1)n22n sinx cosx
(sinhx coshx)(2n) = 22n sinhx coshx
